


























Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) Kelas Eksperimen 
 
Satuan Pendidikan : SD N Timuran 
Kelas/ Semester : IV B / II 
Mata Pelajaran : Matematika 
Hari/ Tanggal : 26, Maret 2012 
Alokasi Waktu : 7 x (2 x 35 menit) 
 
I. Standar Kompetensi 
6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 
 
II. Kompetensi Dasar 
6.1 Menjelaskan arti pecahan dan urutannya. 
6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan. 
6.3 Menjumlahkan pecahan. 
6.4 Mengurangkan pecahan. 
6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 
 
III. Indikator 
1. Mengenal arti pecahan sebagai sesuatu yang tidak utuh. 
2. Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan 
3. Membandingkan dua pecahan. 
4. Mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. 
5. Mengurutkan pecahan sederhana yang berpenyebut tidak sama 
6. Menentukan pecahan senilai. 
7. Menyederhanakan suatu pecahan biasa. 
8. Menuliskan pecahan campuran kebentuk pecahan biasa yang paling 
sederhana. 
9. Menjumlahkan dua pecahan biasa berpenyebut sama. 
10. Menjumlahkan dua pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama. 
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11. Mengurangkan dua pecahan biasa berpenyebut sama. 
12. Mengurangkan dua pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama. 
13. Menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan 
penjumlahan dan pengurangan pecahan. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu sebagai berikut. 
1.   Mengenal arti pecahan sebagai sesuatu yang tidak utuh dengan benar. 
2.  Menyatakan pecahan secara visual dengan benar. 
3.  Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan dengan benar. 
4.  Membandingkan dua pecahan dengan benar. 
5.  Mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama dengan benar. 
6.  Mengurutkan pecahan sederhana yang berpenyebut tidak sama dengan 
benar. 
7.  Menentukan pecahan senilai dengan benar. 
8.  Menyederhanakan suatu pecahan biasa dengan benar. 
9.   Menuliskan pecahan campuran kebentuk pecahan biasa yang paling 
sederhana dengan benar. 
10. Menjumlahkan dua pecahan biasa berpenyebut sama dengan benar. 
11. Menjumlahkan dua pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama 
dengan benar. 
12. Mengurangkan dua pecahan biasa berpenyebut sama dengan benar. 
13. Mengurangkan dua pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama 
dengan benar. 
14. Menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan 
penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan benar. 
 






VI. Model Pembelajaran 
Team Assisted Individualization (TAI) 
 
VII. Kegiatan Pembelajaran 
(Pertemuan I) 
A. Kegiatan Awal 
1) Salam, doa, dan presensi 
2) Apersepsi 
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
1) Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang arti pecahan dan 
urutannya. 




1) Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tiap 
kelompok heterogen beranggotakan 4 – 5 siswa. 
2) Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru secara individual. 
3) Siswa bersama kelompoknya membahas bersama LKS yang 
telah dikerjakan secara individual. 
4) Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil 
pekerjaannya. 
5) Kelompok yang mengerjakan LKS dengan benar mendapatkan 
reward dari guru. 
 
Konfirmasi 




2) Siswa diminta untuk merefleksi mengenai pembelajaran yang 
telah dilakukan siswa. 
C. Kegiatan Akhir 
1) Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
2) Evaluasi ketercapaian kompetensi dasar. 
3) Pemberian pesan moral. 
 
(Pertemuan II) 
A. Kegiatan Awal 
1) Salam, doa, dan presensi 
2) Apersepsi 
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
1) Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang 
menyederhanakan berbagai bentuk pecahan. 
2) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang 
menyederhanakan berbagai bentuk pecahan. 
 
Elaborasi 
1) Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tiap 
kelompok heterogen beranggotakan 4 – 5 siswa. 
2) Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru secara individual. 
3) Siswa bersama kelompoknya membahas bersama LKS yang 
telah dikerjakan secara individual. 
4) Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil 
pekerjaannya. 
5) Kelompok yang mengerjakan LKS dengan benar mendapatkan 




1) Guru memberikan penekanan pada hal-hal yang belum 
dimengerti siswa. 
2) Siswa diminta untuk merefleksi mengenai pembelajaran yang 
telah dilakukan siswa. 
 
C. Kegiatan Akhir 
1) Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
2) Evaluasi ketercapaian kompetensi dasar. 
3) Pemberian pesan moral. 
 
(Pertemuan III) 
A. Kegiatan Awal 
1) Salam, doa, dan presensi 
2) Apersepsi 
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
1) Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang menjumlahkan 
pecahan. 
2) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang arti 
menjumlahkan pecahan. 
Elaborasi 
1) Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tiap 
kelompok heterogen beranggotakan 4 – 5 siswa. 
2) Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru secara individual. 
3) Siswa bersama kelompoknya membahas bersama LKS yang 
telah dikerjakan secara individual. 
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4) Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil 
pekerjaannya. 
5) Kelompok yang mengerjakan LKS dengan benar mendapatkan 
reward dari guru. 
 
Konfirmasi 
1) Guru memberikan penekanan pada hal-hal yang belum 
dimengerti siswa. 
2) Siswa diminta untuk merefleksi mengenai pembelajaran yang 
telah dilakukan siswa. 
 
C. Kegiatan Akhir 
1) Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
2) Evaluasi ketercapaian kompetensi dasar. 
3) Pemberian pesan moral. 
 
(Pertemuan IV) 
A. Kegiatan Awal 
1) Salam, doa, dan presensi 
2) Apersepsi 
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
1) Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang mengurangkan 
pecahan. 







1) Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tiap 
kelompok heterogen beranggotakan 4 – 5 siswa. 
2) Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru secara individual. 
3) Siswa bersama kelompoknya membahas bersama LKS yang 
telah dikerjakan secara individual. 
4) Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil 
pekerjaannya. 
5) Kelompok yang mengerjakan LKS dengan benar mendapatkan 
reward dari guru. 
 
Konfirmasi 
1) Guru memberikan penekanan pada hal-hal yang belum 
dimengerti siswa. 
2) Siswa diminta untuk merefleksi mengenai pembelajaran yang 
telah dilakukan siswa. 
 
C. Kegiatan Akhir 
1) Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
2) Evaluasi ketercapaian kompetensi dasar. 
3) Pemberian pesan moral. 
 
(Pertemuan V) 
A. Kegiatan Awal 
1) Salam, doa, dan presensi 
2) Apersepsi 






B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
1) Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang mnyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan pecahan. 
2) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 
 
Elaborasi 
1) Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tiap 
kelompok heterogen beranggotakan 4 – 5 siswa. 
2) Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru secara individual. 
3) Siswa bersama kelompoknya membahas bersama LKS yang 
telah dikerjakan secara individual. 
4) Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil 
pekerjaannya. 
5) Kelompok yang mengerjakan LKS dengan benar mendapatkan 
reward dari guru. 
 
Konfirmasi 
1) Guru memberikan penekanan pada hal-hal yang belum 
dimengerti siswa. 
2) Siswa diminta untuk merefleksi mengenai pembelajaran yang 
telah dilakukan siswa. 
 
C. Kegiatan Akhir 
1) Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
2) Evaluasi ketercapaian kompetensi dasar. 

































































SOAL MATEMATIKA MATERI PECAHAN 
 
Nama  : ………………………….. 
Kelas  : ………………………….. 
No. absen : ………………………….. 
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar ! 




































































      0          . . . .     1 
Antara bilangan 0 dan bilangan 1 pada gambar garis bilangan di atas menunjukkan 





















Antara bilangan 0 dan bilangan 
1
2
 pada gambar garis bilangan di atas menunjukkan 















7. Pecahan berikut ini lebih besar daripada 
4
5



















8. Pecahan berikut ini lebih kecil daripada 
1
2











































































































































































13. Pecahan yang senilai dengan 
4
6

















14. Pecahan yang senilai dengan 
1
3















15. Pecahan yang senilai dengan 
1
2















16. Bentuk paling sederhana dari 
36
42















17. Bentuk paling sederhana dari 
24
32















18. Bentuk paling sederhana dari 
15
25



















19. Bentuk paling sederhana dari 1
2
4















20. Bentuk paling sederhana dari 1
3
6











































































































































































































































































































































































37. Ibu mempunyai roti 1 dan diberikan 
1
2















38. Budi mempunyai apel 
1
4
 dan diberi Ani  
1
4
, maka jumlah keseluruhan apel Budi adalah 

















39. Pak Jafar mempunyai tanah seluas 
1
2
 hektar dan dijual seluas 
1
3
 hektar, maka luas tanah 















40. Andre mempunyai kue tar sebanyak 
2
4





















































































SOAL PRETEST MATEMATIKA MATERI PECAHAN 
 
Nama  : ………………………….. 
Kelas  : ………………………….. 
No. absen : ………………………….. 
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar ! 


















      0          . . . .     1 
Antara bilangan 0 dan bilangan 1 pada gambar garis bilangan di atas 
menunjukkan 


























Antara bilangan 0 dan bilangan 
1
2
 pada gambar garis bilangan di atas 
















4. Pecahan berikut ini lebih kecil daripada 
1
2








































































































































8. Pecahan yang senilai dengan 
4
6















9. Pecahan yang senilai dengan 
1
3















10. Pecahan yang senilai dengan 
1
2

















11. Bentuk paling sederhana dari 
36
42















12. Bentuk paling sederhana dari 
24
32















13. Bentuk paling sederhana dari 
15
25















14. Bentuk paling sederhana dari 1
2
4















15. Bentuk paling sederhana dari 1
3
6
















































































































































































































































































28. Budi mempunyai apel 
1
4
 dan diberi Ani  
1
4
, maka jumlah keseluruhan apel Budi 















29. Pak Jafar mempunyai tanah seluas 
1
2
 hektar dan dijual seluas 
1
3
 hektar, maka 

















30. Andre mempunyai kue tar sebanyak 
2
4
 bagian dan diberi Sule kue tar sebanyak 
1
3















































































SOAL POSTTEST MATEMATIKA MATERI PECAHAN 
 
Nama  : ………………………….. 
Kelas  : ………………………….. 
No. absen : ………………………….. 
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar ! 
 
1.  




Antara bilangan 0 dan bilangan 
1
2
 pada gambar garis bilangan di atas 


































































































4. Pecahan yang senilai dengan 
1
2






















































6. Pecahan yang senilai dengan 
1
3















7. Bentuk paling sederhana dari 
24
32

















8. Bentuk paling sederhana dari 1
2
4






























10. Pecahan yang senilai dengan 
4
6















11. Pecahan berikut ini lebih kecil daripada 
1
2















12. Bentuk paling sederhana dari 1
3
6

















13. Bentuk paling sederhana dari 
36
42


















      0          . . . .     1 
Antara bilangan 0 dan bilangan 1 pada gambar garis bilangan di atas 
menunjukkan 















15. Bentuk paling sederhana dari 
15
25










































































































































































































































26. Budi mempunyai apel 
1
4
 dan diberi Ani  
1
4
, maka jumlah keseluruhan apel Budi 




































28. Andre mempunyai kue tar sebanyak 
2
4
 bagian dan diberi Sule kue tar sebanyak 
1
3








































31. Pak Jafar mempunyai tanah seluas 
1
2
 hektar dan dijual seluas 
1
3
 hektar, maka 











































































































LEMBAR OBSERVASI GURU 
 
Sekolah   : SD Negeri Timuran 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester : IV/II 
Hari/Tanggal  : 
 
Petunjuk Pengisian : 
Berilah tanda cek (√) pada kolom sesuai dengan keadaan aspek yang diamati 
dengan skor : (4) Sangat baik, (3) Baik, (2) Kurang, (1) Sangat kurang. 
 
No Aspek yang Diamati Kriteria 
1 2 3 4 
1 Pengelompokan 
a. Membagi siswa menjadi kelompok secara 
heterogen  
b. Membentuk kelompok dengan jumlah anggota 
tiap kelompok 4-5 siswa  
    
2 Materi 
a. Melakukan tanya jawab dengan siswa 
b. Penyampaian materi dengan jelas 
c. Penyampaian materi sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
d. Memantau siswa mengerjakan LKS secara 
individual 
    
3 Diskusi Kelompok  
a. Memantau keaktifan setiap anggota kelompok 
b. Memantau proses kerjasama dalam setiap 
kelompok 
c. Mengarahkan cara kerja kepada siswa dalam 
berkelompok yaitu siswa diarahkan untuk 
membahas LKS yang telah dikerjakan secara 
individual dengan anggota kelompoknya untuk 
mendapatkan jawaban yang dianggap kelompok 
tepat. 
    
4 Refleksi 
a. Melakukan umpan balik kepada siswa yang 
bertanya 
b. Merangkum materi pembelajaran 
    
5 Evaluasi dan Penghargaan 
a. Guru memantau siswa dalam mengerjakan soal 
evaluasi 
b. Memberikan penghargaan bagi kelompok yang 
mendapat skor tertinggi 
c. Memberikan penghargaan bagi siswa yang aktif 
menjawab 




LEMBAR OBSERVASI SISWA 
 
Sekolah   : SD Negeri Timuran 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester : IV/II 
Hari/Tanggal  : 
 
Petunjuk Pengisian : 
Berilah tanda cek (√) pada kolom sesuai dengan keadaan aspek yang diamati 
dengan skor : (4) Sangat baik, (3) Baik, (2) Kurang, (1) Sangat kurang. 
 
No Aspek yang Diamati Kriteria 
1 2 3 4 
1. Pemahaman materi 
a. Keaktifan siswa dalam bertanya 
b. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan 
guru 
c. Keaktifan siswa dalam mengerjakan LKS secara 
individual 
    
2. Proses pembelajaran 
a. Ketertarikan siswa  dalam mengikuti 
pembelajaran 
b. Respon siswa terhadap motivasi yang diberikan 
guru 
c. Respon siswa saat temannya presentasi hasil 
pekerjaannya 
    
3. Penyajian materi 
a. Perhatian siswa pada tujuan pembelajaran 
b. Perhatian siswa pada proses pembelajaran 
c. Perhatian siswa pada cara penilaian 
    
4. Evaluasi 
a. Perhatian siswa pada saat guru membahas 
evaluasi 
b. Perhatian siswa pada saat guru mengadakan 
refleksi 
    
5. Patisipasi dalam kelas 
a. Mencatat penjelasan guru yang ditulis di papan 
tulis 
b. Mengerjakan soal evaluasi 
    
6. Partisipasi dalam kelompok 
a. Kerjasama siswa dalam mengerjakan LKS 
bersama kelompok  
b. Mengemukakan pendapat 

































 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Butir-1 22,24 87,607 ,158 ,920 
Butir-2 22,28 84,293 ,544 ,916 
Butir-3 22,28 88,127 ,087 ,920 
Butir-4 22,52 88,843 -,002 ,922 
Butir-5 22,48 83,177 ,607 ,915 
Butir-6 22,36 82,823 ,675 ,914 
Butir-7 22,44 88,090 ,077 ,921 
Butir-8 22,28 82,127 ,812 ,913 
Butir-9 22,32 83,893 ,569 ,915 
Butir-10 22,20 84,083 ,646 ,915 
Butir-11 22,36 88,657 ,020 ,921 
Butir-12 22,52 82,760 ,654 ,914 
Butir-13 22,44 84,007 ,519 ,916 
Butir-14 22,72 83,127 ,688 ,914 
Butir-15 22,28 84,543 ,514 ,916 
Butir-16 22,52 84,343 ,478 ,916 
Butir-17 22,28 83,793 ,606 ,915 
Butir-18 22,40 83,500 ,584 ,915 
Butir-19 22,32 83,977 ,559 ,915 
Butir-20 22,64 83,157 ,636 ,914 
Butir-21 22,36 88,240 ,066 ,921 
Butir-22 22,36 84,323 ,502 ,916 
Butir-23 22,48 88,177 ,068 ,921 










Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
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 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Butir-25 22,52 82,427 ,691 ,914 
Butir-26 22,40 84,500 ,471 ,916 
Butir-27 22,64 84,073 ,531 ,916 
Butir-28 22,36 82,323 ,733 ,913 
Butir-29 22,44 88,173 ,069 ,921 
Butir-30 22,48 83,343 ,589 ,915 
Butir-31 22,20 85,333 ,475 ,916 
Butir-32 22,16 88,807 ,019 ,920 
Butir-33 22,56 83,590 ,565 ,915 
Butir-34 22,56 84,423 ,473 ,916 
Butir-35 22,28 83,127 ,688 ,914 
Butir-36 22,64 82,740 ,685 ,914 
Butir-37 22,44 88,007 ,086 ,921 
Butir-38 22,48 82,927 ,635 ,914 
Butir-39 22,68 84,893 ,452 ,917 











 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Butir-2 16,00 76,333 ,552 ,944 
Butir-5 16,20 75,333 ,606 ,943 
Butir-6 16,08 75,160 ,655 ,943 
Butir-8 16,00 74,167 ,834 ,941 
Butir-9 16,04 75,873 ,586 ,943 
Butir-10 15,92 76,077 ,662 ,943 
Butir-12 16,24 75,023 ,643 ,943 
Butir-13 16,16 76,307 ,497 ,944 
Butir-14 16,44 75,173 ,702 ,942 
Butir-15 16,00 76,667 ,509 ,944 
Butir-16 16,24 76,440 ,478 ,944 
Butir-17 16,00 75,667 ,638 ,943 
Butir-18 16,12 75,777 ,567 ,944 
Butir-19 16,04 75,957 ,576 ,943 
Butir-20 16,36 75,907 ,564 ,944 
Butir-22 16,08 76,493 ,493 ,944 
Butir-24 16,08 76,660 ,473 ,944 
Butir-25 16,24 74,773 ,672 ,942 
Butir-26 16,12 76,193 ,517 ,944 
Butir-27 16,36 76,157 ,534 ,944 
Butir-28 16,08 74,577 ,726 ,942 
Butir-30 16,20 75,250 ,616 ,943 
Butir-31 15,92 77,410 ,471 ,944 
Butir-33 16,28 75,627 ,576 ,943 
 










Listwise deletion based on all









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Butir-34 16,28 76,377 ,489 ,944 
Butir-35 16,00 75,167 ,703 ,942 
Butir-36 16,36 74,823 ,696 ,942 
Butir-38 16,20 75,000 ,645 ,943 
Butir-39 16,40 76,667 ,488 ,944 


































Hasil Pretest – Posttest, 
Penghitungan Normalitas, 
Homogenitas, Uji t, dan 















NILAI MATEMATIKA MATERI PECAHAN 
 
KELAS IV A SD N TIMURAN TAHUN AJARAN 2011/2012 
    




1.        Adelia Tulika Syaharani 8.3 8.3 
2.        Andrean Ramadhan Eka Saputra 5 5.67 
3.        Annisa Afa Ahnia 4.67 7 
4.        Arifira Chairunnisa Dewi 5 5.3 
5.        Arneta Rahma Widi Putri 4.3 4.67 
6.        Davina Queenta Cintoko 5 5.3 
7.        Deby Salsabilla 4.3 4.67 
8.        Devani Rahmawati 4.3 4.3 
9.        Dimas Aditya Firmansyah 4.3 4.67 
10.    Fahrul Onggo Antoro 4.3 5 
11.    Grhanita Kembara Alifa Putri 7.67 8 
12.    Hidayat Nur Ali Razzaq 6 6.67 
13.    Hilmi Ardian Permana 5.67 6 
14.    Mohammad Oscar Sri Harjuna 3.3 5 
15.    Muhammad Farid Maulana 3.3 4.67 
16.    Oktaviana Widia Utami 3.67 4.67 
17.    Reza Aditama Armanda Riyanto 6 6.3 
18.    Risski Kurniawan 5 6 
19.    Ryo Reyzky Satrya Paratama 4.3 4.3 
20.    Salsabila  Bazaluna Febriadini 7.3 7.67 
21.    Utami Mari Rahayu 2.3 5 
22.    Muhammad Faisal 3.3 4 
23.    Juan Ardya Guardiola 5.3 6 
24.    Azalia Farika Andit 5.3 5.67 
JUMLAH 117.88 134.83 
RATA-RATA 4.911666667 5.617916667 
NILAI TERTINGGI 8.3 8.3 
NILAI TERENDAH 2.3 4 







NILAI MATEMATIKA MATERI PECAHAN 
 
KELAS IV B SD N TIMURAN TAHUN AJARAN 2011/2012 
    






1.        Disna Ramadani 4.3 6.3 
2.        Aitha Fatha Syah 4.67 6.67 
3.        Amalia Ramadhani 7 8.3 
4.        Anand Pradito Sharma 4.3 7.3 
5.        Anggia Bintang Larasati 4.67 7.3 
6.        Anindita Yosinta Tiara Angellita 3.67 6.67 
7.        Annisa Jusananda Pislesha 7.67 9.3 
8.        Dhea Ananda Shabrina 3 7 
9.        Dini Ika Priyani 6.3 7.67 
10.    Divana Indah Permata 9.3 9.3 
11.    Fernandita Surya Mulyana Insani 3 7 
12.    Meilinda Syahrida Zairani 4.3 7.3 
13.    Muhamad Husein 3 6.3 
14.    Nur Tazkia Tunnisa 4.3 7.3 
15.    Nucke Rahmanika Aziz 4.67 7.3 
16.    Rahmat Wahab Ramadhan 4.3 7.67 
17.    Rifanda Ostian 3.67 6.67 
18.    Rizkita Marta Pramana Putra 6.67 8.3 
19.    Salma Az Zahra Anisa 8 8.67 
20.    Shalsa Angelica 5.3 8.3 
21.    Taufiqurrohman Hakim 5.67 7.67 
22.    Viko Alamsyah 4.3 7 
23.    Vinka Dhea Anggrilla 4.3 7.67 
24.    Venia Trida Islammanda 3.3 6 
JUMLAH 119.66 178.96 
RATA-RATA 4.985833333 7.456666667 
NILAI TERTINGGI 9.3 9.3 
NILAI TERENDAH 3 6 











24 24 24 24
4,9858 7,4567 4,9117 5,6179
1,69162 ,88431 1,42231 1,19667
,241 ,155 ,142 ,156
,241 ,155 ,142 ,156
-,120 -,080 -,125 -,094
1,179 ,758 ,698 ,762
,124 ,614 ,715 ,607
N
Mean





















Test distribution is Normal.a. 



































Test of Homogeneity of Variances
Pre test
1,042 1 46 ,313
Levene
Stat ist ic df 1 df 2 Sig.
Test of Homogeneity of Variances
Post test
2,241 1 46 ,141
Levene






















24 4,9858 1,69162 ,34530









1,042 ,313 ,164 46 ,870 ,07417 ,45114 -,83392 ,98225







Levene's Test f or
Equality  of  Variances




Dif f erence Lower Upper
95% Conf idence
Interv al of  the
Dif f erence
t-test  for Equality  of  Means
Group Statistics
24 7,4567 ,88431 ,18051









2,241 ,141 6,054 46 ,000 1,83875 ,30373 1,22738 2,45012







Levene's Test f or
Equality  of  Variances




Dif f erence Lower Upper
95% Conf idence
Interv al of  the
Dif f erence
t-test  for Equality  of  Means
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LAMPIRAN 6 
Surat-surat Keterangan 
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